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Media to Improve Student Learning Outcomes of III Gradein  Elementary 
Schools. Elementary School Teacher Education, Faculty of Teacher Training and 
Education. Universitas Muria Kudus. Advisors (1) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. (2) 
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Problems are encountered during learning are learning that is still centered 
on the teacher causing the child to tend to be passive, besides that student learning 
outcomes are low. This study aims to (1) Describe teacher skills in learning 
through problem based learning models assisted by double card media and (2) 
Describe improvement in student learning outcomes through models of problem 
based learning assisted by double card media on the theme 4 Obligations and My 
Rights of  III Grade  SD N Wonorejo 2 Demak.  
This type of research is a CAR that will be in III Grade of SD N Wonorejo 
2 Demak with 34 students and the  researchers as teachers. This research lasted for 
two cycles. Each cycle consists of four stages, namely planning, implementing, 
observing, and reflecting. The independent variables in this study are problem 
based learning and double card media. The dependent variable in this study is the 
learning outcomes and teacher teaching skills. Data collection techniques in this 
study used interview, observation, test and documentation techniques. Analysis of 
the data used is the analysis of qualitative and quantitative data. 
The results of this classroom action research show that through the PBL 
model assisted by double card media can improve teacher teaching skills, improve 
student learning outcomes of  III Grade elementary student activities. This can be 
seen from the fulfillment of the following indicators of success. (1) The increase 
in learning outcomes of the realm of knowledge increased with the acquisition of 
the Indonesian load cycle pre-load value 68.35 (predicate D) increased to 75.9 
(predicate C) cycle I and cycle II to 80.3 (predicate B). On the mathematical load 
from 67.79 (predicate D) in pre-cycle to 75.6 (predicate B) in cycle I and cycle II 
to 85.3 (predicate B). (2) The increase in student activity in cycle I obtained an 
average value of 78.3 (predicate C) and cycle II to 83.9 (predicate B). (3) Teacher 
teaching skills increased with the acquisition of the results of the first cycle of 
77.77% (good criteria) increased to 82.72% (very good criteria) in the second 
cycle. The existence of this research is suggested to carry out preformance 
learning using PBL models assisted by double card media because it can improve 
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 Permasalahan yang dialami pada saat pembelajaran yaitu pembelajaran 
yang masih berpusat kepada guru mengakibatkan anak cenderung pasif, selain itu 
hasil belajar siswa rendah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 
keterampilan guru dalam pembelajaran melalui model problem based learning 
berbantuan media double card dan (2) mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
siswa melalui model problem based learning berbantuan media double card pada 
tema 4 Kewajiban dan Hakku kelas III SD N Wonorejo 2 Demak. 
Jenis penelitian ini adalah PTK yang akan pada kelas III SD N Wonorejo 2 
Demak dengan siswa berjumlah 34 siswa dan peneliti sebagai guru. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas pada 
penelitian ini adalah problem based learning  dan media double card. Variabel 
terikat pada penelitian ini yaitu hasil belajar dan keterampilan mengajar guru. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 
observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis 
data kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa melalui model 
PBL berbantuan media double card dapat meningkatkan keterampilan mengajar 
guru, meningkatkan hasil belajar siswa dan aktivitas siswa kelas III SD. Hal ini 
dapat dilihat dari terpenuhinya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) 
Peningkatan hasil belajar ranah pengetahuan meningkat dengan perolehan nilai 
prasiklus muatan bahasa Indonesia 68,35 (predikat D) meningkat menjadi 75,9 
(predikat C) siklus I dan siklus II menjadi 80,3 (predikat B). Pada muatan 
matematika dari 67,79 (predikat D) pada prasiklus menjadi 75,6 (predikat B) pada 
siklus I dan siklus II menjadi 85,3(predikat B). (2) Peningkatan aktivitas siswa 
pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 78,3 (predikat C) dan siklus II menjadi 
83,9 (predikat B). (3) Keterampilan mengajar guru meningkat dengan perolehan 
hasil siklus I sebesar 77,77%  (kriteria baik) meningkat menjadi 82,72% (kriteria 
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